




що тільки спільними зусиллями можна 
створити належні умови для ефективної 
участі громадян в охороні громадського 
порядку, тим самим покращивши безпеку 
громадян, оскільки висока результатив-
ність протистояння кримінальним про-
явам спостерігається лише тоді, коли пра-
цівники міліції тісно взаємодіють із доб-
ровільними громадськими помічниками. 
Вважаємо, що із запровадженням інститу-
ту громадських помічників дільничних 
інспекторів міліції можна очікувати на 
зменшення кількості правопорушень і 
злочинів, більш оперативне їх розкриття 
та ефективне попередження, і, як наслі-
док, підвищення авторитету органів внут-
рішніх справ серед населення. 
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Анотації 
У статті визначаються правові та організаційні засади діяльності громадських помічників 
дільничних інспекторів міліції. Подаються пропозиції та рекомендації щодо активізації їх 
роботи. 
 
В статье определяються правовые и организационные основы деятельности обществен-
ных помощников милиции. Предлагаются предложения и рекомендации относительно 
активизации их роботы. 
 
In the article legal and organization principles of public assistants of district militia inspectors 
are found out. Suggestions and recomendations about activization of their activity are given. 
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ЗМІСТ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ  
ДІЛЬНИЧНОГО ІНСПЕКТОРА МІЛІЦІЇ 
 
Актуальність проблеми впровадження 
заходів наукової організації праці (НОП) в 
діяльність дільничного інспектора міліції 
(далі – ДІМ) обумовлена потребою під-
вищення ефективності його праці як пред-
ставника державної влади на адміністра-
тивній дільниці. Неправильна організація 





буває на службі не менше 14-16 годин на 
добу, враховуючи вихідні дні, що є пору-
шенням трудового законодавства та По-
ложення про проходження служби рядо-
вим та начальницьким складом органів 
внутрішніх справ.  
Перші дослідження щодо НОП та мож-
ливості її застосування до органів внутрі-
шніх справ розглядались науковцями ще в 
1970-х роках. Однак, проблеми наукової 
організації праці в теорії адміністративно-
го права ними не досліджувались. Як на-
слідок, питання НОП дільничного інспек-
тора міліції, визначення структурних еле-
ментів, шляхів реалізації, ефективності 
впливу ДІМ на охорону громадського по-
рядку (забезпечення громадської безпеки) 
як представника органу виконавчої влади 
не досліджені. Тому, з метою визначення 
основних теоретичних категорій та по-
нять, які стосуються теми даного дослі-
дження, використані напрацювання вче-
них, що займались вивченням проблем 
загальної теорії права (С. С. Алексєєв, 
О. Ф. Скакун, Р. Ф. Халфіна); теорії загаль-
ного права та загально-теоретичних аспе-
ктів управлінської діяльності (О. М. Бан-
дурка, Ю. П. Битяк, І. П. Голосніченко, 
М. І. Єропкін, О. П. Клюшніченко, 
Ю. М. Козлов, А. Т. Комзюк); розвитку 
адміністративно-правового регулювання 
діяльності ОВС (О. К. Безсмертний, 
А. В. Сергєєв, М. В. Лошицький, Ю. С. Не-
беський, В. П. Пєтков, М. О. Тучак); мене-
джменту (економічний напрямок) 
(Ф. У. Тейлор) та ін. 
О. М. Бандурка у своїх працях зосере-
джує увагу на визначенні правильних пе-
редумов для оптимального ведення про-
цесу забезпечення найбільш доцільного 
чергування за часом дій працівника орга-
нів внутрішніх справ, їх продуманості та 
доцільності, що дозволяє виконувати по-
кладені завдання повністю та у визначе-
ний термін [1]. 
М. В. Лошицький зазначає, що пробле-
ми охорони громадського порядку і боро-
тьби зі злочинністю, в т.ч. у службі ДІМ, 
набувають особливої актуальності та по-
требують спеціального дослідження у 
контексті здійснення адміністративної 
реформи, виходячи, зокрема, з того, що 
органи внутрішніх справ є органами ви-
конавчої влади, що реформуються та по-
стійно перебувають під контролем гро-
мадськості [2, с. 90]. 
Ю. С. Небеський та О. К. Безсмертний, 
розглядаючи актуальні питання удоскона-
лення діяльності міліції громадської без-
пеки, пропонують зосередити увагу струк-
турних служб підрозділу на здійсненні 
загальної та індивідуальної профілактики 
правопорушень та злочинів, а також їх 
розкритті; встановити найтісніший кон-
такт із громадськими формуваннями з 
охорони громадського порядку та грома-
дянами [3, с. 33]. 
Проблеми раціонального використання 
робочого часу в діяльності органів внут-
рішніх справ розглядає у своїй праці 
С. В. Пєтков, який відзначає, що у вирі-
шенні завдань підвищення ефективності 
організації праці апарату управління, по-
ліпшення використання робочого часу і 
скорочення управлінських витрат особли-
ве місце належить нормуванню [4, с. 82]. 
На сьогодні дослідження науковців 
щодо наукової організації праці мають 
певні прогалини, і тому виникає необхід-
ність предметного наукового досліджен-
ня, розкриття його сутності та соціально-
юридичного характеру. Таким чином, ме-
та даної роботи – висвітлити проблемні 
питання з організації праці ДІМ, проаналі-
зувати теоретичні основи НОП та дослі-
дити адміністративні проблеми НОП ДІМ. 
Історично наукова організація праці як 
окремий напрямок теоретичних дослід-
жень та практичних розробок започатко-
вана наприкінці XIX ст. Саме в цей час 
були запроваджені загальні методи НОП: 
раціоналізація трудових процесів, функціо-
нальне управління, ведення технологічної 
документації, організація відпочинку пра-
цівників, професійний відбір, диференційо-
вана система оплати праці. Окрім зазначе-
ного, були сформульовані завдання щодо 
постійного дослідження елементів часу 
фахівців та встановлення для них норм та 





Науковою організацією праці слід вва-
жати таку організацію праці, яка ґрунту-
ється на досягненнях науки та передового 
досвіду, забезпечує найбільш ефективне 
використання матеріальних і трудових 
ресурсів, підвищення продуктивності 
праці та сприяє збереженню здоров’я лю-
дини [6]. 
У зв’язку з цим, у забезпеченні високо-
го рівня НОП ДІМ має значення, перш за 
все, його свідомість, дисциплінованість та 
старанність, які пов’язані з особистою ку-
льтурою, знанням справи, чітким уявлен-
ням про мету своєї та загальної діяльності, 
впевненість у тому, що кінцевий її резуль-
тат буде позитивним. 
Розуміння значення необхідності зрос-
тання продуктивності праці, ущільнення 
робочого часу, дотримання розпорядку та 
режиму роботи, обліку виконаної роботи 
стимулює творчу активність ДІМ. Що ж 
стосується основних напрямків наукової 
організації праці, то вони універсальні і 
придатні до будь-якої сфери людської ді-
яльності. 
Дослідження напрямків НОП надасть 
можливість з’ясувати визначення поняття 
наукової організації праці ДІМ та її струк-
турних елементів, знайти у діючому зако-
нодавстві, яке регламентує діяльність 
ДІМ, прогалини й недоліки, обґрунтувати 
та визначити шляхи їх усунення. 
Так, ДІМ є одним із найбільших загонів 
співробітників міліції, які виконують ве-
ликий обсяг роботи з охорони громадсь-
кого порядку та боротьби зі злочинністю 
[6, с. 92]. На відміну від працівників будь-
якого іншого підрозділу ОВС, що вирі-
шують, як правило, лише одне із завдань 
ОВС, дільничні інспектори працюють 
практично в усіх напрямках діяльності 
ОВС. Таким чином, діяльність ДІМ є 
комплексною і багатофункціональною [6, 
с. 246]. 
Головне завдання ДІМ – це оптимально 
розподілити час, вирішуючи основні та 
вторинні питання. Від того, наскільки 
професійно він здійснює покладені на 
нього обов’язки, залежать порядок і гро-
мадська безпека на закріпленій території 
[6, с. 92]. 
Стан оперативної обстановки та аналіз 
профілактичної роботи на території об-
слуговування ДІМ свідчать про необхід-
ність підвищення ефективності праці ДІМ 
та вирішення комплексу проблем, 
пов’язаних із поліпшенням організації йо-
го праці. 
Організація праці – це раціональний 
зв’язок між знаряддями праці, предметами 
праці та робочою силою; це функція 
управління, що направлена безпосередньо 
на діяльність суб’єкта управління. Від то-
го, як організована діяльність суб’єкта 
управління, залежить якість впливу на 
об’єкт управління. Тому НОП – це раціо-
нальна організація праці, спрямована на 
максимальне підвищення ефективності 
діяльності суб’єкта управління при міні-
мальних витратах праці і при суворому 
дотриманні матеріального і процесуаль-
ного законодавства, здійснена з урахуван-
ням рекомендацій науки та узагальнення 
передового досвіду [6]. 
Впровадження НОП у службу ДІМ 
спрямовано на вирішення економічних,  
організаційних і психофізіологічних  
завдань. 
Так, до економічних завдань наукової 
організації праці можна віднести: 1) під-
вищення продуктивності праці, економія 
живої праці, що витрачається при вико-
нанні покладених на них завдань; 2) най-
більш ефективне використання матеріаль-
них і трудових ресурсів; 3) підвищення 
рівня нормування праці. 
До організаційних завдань належать: 
1) використання найбільш прогресивних 
методів та прийомів праці, скорочення 
втрат робочого часу; 2) створення сприят-
ливих умов праці. 
У свою чергу, соціальні завдання нау-
кової організації праці – це: 1) всебічний 
розвиток людини у процесі праці та вихо-
вання свідомого ставлення до неї; 
2) розвиток творчої ініціативи; 3) підви-
щення освітнього рівня та ділової кваліфі-
кації співробітників; 4) перетворення пра-
ці на першу життєву необхідність. 





безпечення умов для збереження у проце-
сі праці здоров’я, стійкої працездатності 
людини, поліпшення умов праці, підви-
щення її змістовності та привабливості. 
Економічні, організаційні, психофізіо-
логічні і соціальні завдання наукової ор-
ганізації праці тісно пов’язані між собою. 
Впровадження НОП у службу ДІМ на-
дасть найкращий результат лише тоді, ко-
ли її застосування матиме комплексний 
характер щодо всього підрозділу загалом.  
Крім цього, основними завданнями 
НОТ є: 1) підвищення продуктивності 
праці, зростання освітнього та культурно-
го рівня кадрів, використання в організації 
праці наукових досягнень і передового 
досвіду; 2) поліпшення умов праці; 
3) всебічний облік і контроль за обсягом 
праці; 4) матеріальне стимулювання пра-
цівників; 5) правильний підбір кадрів, ви-
ховання відповідальності, дисципліна 
праці; 6) розвиток творчої активності 
співробітників, залучення їх до роботи у 
сфері НОТ [6]. 
Практичне застосування методів НОП 
в ОВС, зокрема, у службі ДІМ сприяє: 
1) зростанню показників праці; 2) зни-
женню витрат праці; 3) скороченню ви-
трат часу працівників на виконання по-
кладених на них завдань; 4) підвищенню 
продуктивності праці працівників; 5) по-
ліпшенню та оздоровленню умов праці; 
6) підвищенню змістовності та привабли-
вості праці в ОВС. 
Особливості НОП ДІМ полягають у 
принципових її положеннях та основних 
критеріях оцінювання діяльності ДІМ. Од-
ним із найважливіших таких положень є те, 
що авторитет дільничного серед населення 
повинен розглядатись як один з основних 
критеріїв оцінки діяльності. Його професіо-
налізм визначається за умінням працювати 
з людьми, правильним використанням 
знань особливостей дільниці, яку він обслу-
говує та населення, яке там проживає, за 
досвідом та спеціальною підготовкою у за-
побіганні, розкритті злочинів та профілак-
тиці правопорушень [6, с. 26]. 
Яскравим прикладом цього є діяльність 
служби ДІМ Житомирського МВ УМВС 
України в Житомирській області. Так, вла-
сна практична діяльність на посаді вико-
нуючого обов’язки старшого дільничного 
інспектора міліції Житомирського міськ-
відділу та проведені наукові дослідження у 
даній галузі (статистичні дані частково на-
дані ВДІМ УГБ УМВС України в Жито-
мирській області за 2005 – 2008 рр.) пока-
зали, що більшість дільничних інспекторів 
міліції (60,8 %) не може охарактеризувати 
оперативну обстановку на дільниці, в той 
час як стан охорони громадського порядку 
за місцем проживання незадовільно оці-
нюють 49,2 % громадян. 
Варто зауважити, що для того, щоб дія-
ти з будь-яким шансом на успіх, потрібно 
знати той матеріал, який підлягає впливу 
[7, с. 195]. Вивчення стану злочинності на 
адміністративно-територіальній дільниці, 
що обслуговується дільничним інспекто-
ром міліції, аналіз її структури та дінаміки 
є небхідною передумовою розробки об-
ґрунтованих заходів профілактичного 
впливу. Ця інформація складається з ві-
домостей про кількість зареєстрованих 
злочинів та осіб, що їх скоїли, у звітний 
період на території обслуговування, відо-
мостей про кількість злочинів різних груп 
та видів (за ступенем тяжкості, об’єктом 
злочинного посягання), а також кількості 
осіб різноманітних груп (вік, стать, освіта, 
рід занять тощо); база накопичення ін фор-
мації знаходиться у черговій частині 
міськрайоргану внутрішніх справ. 
Через наявність значних навантажень 
та численних обов’язків дільничний ін-
спектор міліції не може щоденно отриму-
вати відповідну інформацію, внаслідок 
чого формується хибне уявлення про стан 
оперативної обстановки на дільниці. Тому 
значне покращення інформаційно-
технічного забезпечення робочого місця, 
зокрема, ПЕВМ, надасть можливість під-
ключення до локальних обчислювальних 
мереж, які дозволять полегшити доступ 
ДІМ до загальної інформації великих об-
сягів, швидку та гнучку передачу відомос-
тей, що часто змінюються, на будь-яке 
комп’ютеризоване робоче місце, уникнути 





дій, не сумісних із науковим управлінням.  
Результативність праці ДІМ оцінюють 
за критеріями реального стану охорони 
громадського порядку та боротьби зі зло-
чинністю на території обслуговування; 
особистої участі у запобіганні, припиненні 
та розкритті злочинів; повноти виявлення 
осіб із антигромадською поведінкою та не-
допущенню вчинення ними злочинів; сво-
єчасного та якісного розгляду скарг та заяв 
громадян; ефективності використання 
представників громадських формувань з 
охорони громадського порядку. 
Однак, для вимірювання та оцінювання 
роботи кожного дільничного окремо та 
всієї служби загалом недостатньо тільки 
переліку критеріїв, критерії оцінювання – 
лише ознаки, властивості, яким повинна 
відповідати робота, але для того, щоб її 
дійсно оцінити, треба, перш за все, визна-
чити кількість (обсяг) та якість виконаної 
роботи та перетворити ці виміри на будь-
яку загальну оцінку. Інакше кажучи, по-
трібна науково обґрунтована система по-
казників оцінювання діяльності ДІМ. 
Відмінність НОП ДІМ від загальних 
підходів до НОП полягає у чіткій регла-
ментації законом, діяльності у складних, а 
часом і небезпечних ситуаціях, великому 
обсязі роботи щодо визначення достовір-
ності інформації тощо. 
Виходячи з вищевикладеного, можна 
стверджувати, що НОП ДІМ – це раціональ-
на організація праці, яка ґрунтується на 
досягненнях науки та передового досвіду, 
спрямована на максимальне підвищення 
ефективності діяльності ДІМ при най-
менших витратах фізичної та розумової 
енергії з суворим дотриманням матеріаль-
ного й процесуального законодавства.  
Науковці виділяють декілька напрямків 
НОП, але, на наш погляд, доцільно роз-
глянути лише деякі з них. Залежно від 
критерію спроможності ДІМ впливати на 
організацію своєї праці, до структури 
НОП ДІМ повинні входити такі елементи: 
1) зовнішні – це ті елементи НОП, ви-
ділення або існування яких не пов’язане із 
спроможністю ДІМ впливати на організа-
цію своєї діяльності (оплата та стимулю-
вання праці; розмежування повноважень у 
сфері охорони громадського порядку, за-
безпечення громадської безпеки; сприят-
ливий режим та умови праці); 
2) внутрішні – це ті елементи НОП, ви-
ділення або існування яких пов’язане із 
спроможністю ДІМ впливати на організа-
цію своєї діяльності (планування та нор-
мування праці); 
3) комплексні – це ті елементи НОП, 
що мають опосередковане значення (ін-
формаційно-технічне забезпечення). 
Реалізація зовнішніх, внутрішніх та 
комплексних елементів у сукупності до-
зволить вирішити складну проблему оп-
тимізації діяльності служби ДІМ. 
Цей процес передбачає нормативне 
впровадження зазначених елементів, 
включно зі змінами до нормативно-
правових актів, які регламентують діяль-
ність і інших служб ОВС. Наприклад, для 
реалізації зовнішніх елементів НОП ДІМ 
– оплата і стимулювання праці – необхід-
но внести зміни до тих нормативно-
правових актів, які стосуються цієї про-
блеми, зокрема, діяльності фінансової 
служби ОВС. 
Таким чином, сформульований нами 
зміст наукової організації праці є теоретич-
ною основою, тобто «моделлю», яку  
потрібно реалізувати і на підставі якої 
слід проводити подальший науковий по-
шук стосовно впровадження кожного з 
виділених елементів НОП у службу діль-
ничних інспекторів міліції. 
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Анотаціїї 
Відображено загальнотеоретичні положення, наукові та методичні основи організації 
праці й узагальнено досвід організації роботи дільничних інспекторів міліції. На під-
ставі практичного досвіду й аналізу результатів обліку витрат робочого часу наголошу-
ється на проблемних питаннях і труднощах, які виникають на сучасному рівні наукової 
організації праці 
 
Рассмотрены научные и методические основы организации труда, а также практичес-
кий опыт работы участковых инспекторов милиции. Подчеркнуты проблемные вопро-
сы, возникающие на современном этапе научной организации труда. 
 
Problems of legal and administrative basis for the scientific organization of an administration 
officer’s work are found out. 
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МОЖЛИВІСТЬ АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ СУДДІ,  
ЯКІ ПОСТАНОВЛЕНІ У ПОРЯДКУ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ 
 
Після прийняття Конституції України 
самостійною функцією судової влади ста-
ло здійснення судового контролю за при-
йняттям посадовими особами й органами 
рішень і здійснення дій, що суттєво обме-
жують конституційні права людини при 
розкритті та розслідуванні злочинів. Про-
те чинний Кримінально-процесуальний 
кодекс (далі – КПК) України не надає ви-
черпного переліку судових рішень, поста-
новлених у порядку судового контролю, а 
також чіткого переліку тих суддівських 
рішень, які не можуть бути оскаржені в 
апеляційному порядку. Це призводить до 
труднощів розуміння права на апеляційне 
оскарження суб’єктів кримінально-
процесуальної діяльності, що обумовлює 
актуальність теми даної статті. Визна-
чення переліку рішень судді в порядку 
судового контролю у досудових стадіях 
кримінального процесу і зосередження їх 
в окремому розділі КПК України сприя-
тиме своєчасному їх оскарженню та за-
безпеченню конституційного права на за-
хист особи у кримінальному судочинстві. 
Проблемами здійснення судового кон-
тролю у досудовому провадженні в Укра-
їні займалися такі вчені, як В. Т. Малярен-
ко, Л. М. Лобойко, В. І. Чорнобук, 
Ю. В. Скрипіна, І. В. Гловюк, О. В. Конд-
ратьєв, М. А. Погорецький та ін. Деяким 
аспектам апеляційного оскарження судо-
вих рішень у досудовому провадженні 
присвятили свої праці В. І. Сліпченко, 
О. Ю. Костюченко, О. В. Острогляд та ін. 
Але питання про те, які рішення судді не 
